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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo, correlaciona! de 
corte transversal, tiene como objetivo general conocer la relación entre el 
cumplimiento del rol materno con los factores obstétricos y 
socioeconómicos en adolescentes. La población estuvo conformada por 
madres adolescentes atendidas en el Hospital "La Caleta". En la 
recolección de datos se utilizó: El cuestionario sobre factores 
socioeconómicos del adolescente, factores obstétricos del adolescente y 
una encuesta sobre el cumplimiento del rol materno. El procesamiento y 
análisis de datos se realizó en el Software SPSS versión 18. Llegando a 
las siguientes conclusiones: 
El 66.7% de las madres adolescentes presentan un regular cumplimiento 
del rol materno, un 26.7% un buen cumplimiento y el 6.6%.un deficiente 
cumplimiento del rol materno. 
Existe una relación estadística significativa entre el Control Prenatal y el 
cumplimiento del rol materno. No existe relación estadística significativa 
entre el embarazo deseado y el cumplimiento del rol materno. 
Existe una relación estadística significativa entre el cumplimiento del rol 
materno con la instrucción, tenencia de pareja, el ingreso económico 
familiar, el apoyo familiar y de pareja. 
No existe relación estadística significativa entre el cumplimiento del rol 
materno y la edad, residencia y ocupación. 
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adolescentes. 
